

















( 57 ) 
?? ?っ?????。
??????? ? ?????、??????????????????????????、??








?? ?ー 。 ー ッ? ?、???。????????。? ??ッ?????????????ッ 、
?????。??????????、
???????????????、??????????????




??????。??????、?????????????、????????????、?????????、??? ? ? 、? 、 ???っ? 。
??????? っ ? 「 」 、 ? ?
??、?? 、 っ 。 っ 、?? ? 、 、 っ 。 、?? ?? ?????、??????? 。
?、??????
( 58 ) 
????、?????? ?〉?????????????、???? 、
???、????? 、?? ???? 、 。



























( 59 ) 
????? ?、?????????? ?? ?、 っ ???。 ?? ? 、 ?? っ ???????????。? 、?? 」 。 ??、?????? ?????? ?? 。 、 っ 、?? ?? 、 。 ? 、 ? ??? 、?? ??っ 、
?????????????????????
















( 60 ) 
?、?
土
?? ? ， ， ?
??、???????????????、 ? ? 、 ? ????
????????? 、 ? 。
?????????????????????? ? ???????。??????????? ? ?
???、??????? ? ?、? 。 ??? ? 、 っ 。 ? ??? 、
??????????（??）




?? 、 、 ? ??????、 ??? ???っ ? 。
??????? ? 、 ? ?




?? っ 、 。 っ 、?? ???? 、?? 、?? ?? ? っ 。 ????? ?? 、 ? 。 、?? ? ? 、 。
















( 62 ) 














?? っ ??????。??????????????????????????????????、?? ???????っ 。 ? 、 、
「??????、?????????。?????（?〉??????。」
???? ?。 ??????? ?? 。 っ?、 ? ? 、 、
「???????、????????????、?? ? ? 。 ??????????。?????????????。??????????????????。????っ、???????。?????
?，?
?? 、 ?????。???????????、?????????。」
( 63 ) 
??っ???。 ? ? 、 、 ????????????? ? ??っ????? 。
????????、????????????????、???????っ???????、???、????っ
??っ????? ? ? 、 、 、?? ?っ? ? ? 。 、
????????????????、????
?? ?? 、 っ 。










?、??????? 、 っ 、 、?? ? 、 っ? ? ? 、 ? 。
( 64 ) 
?? ? ????? 、 ? っ 、 、?? ? っ 、 。
????????? ??、???????っ???????????、?????????????、??














??????、????? ? 、 ? 、 ?っ ?????????????。
??????、???????????????? 、 。 ?






??? ????。??????「????」????????、???????????? ?、?? ??、 、 。
( 65 ) 
?? ??? ? ? ? 、「 、 」 っ? ? 。
「??????????」???????、?????????????????。
????????????、????? 、
???っ? ? 。 、?? ? 。 ??? ??? ? ?、 っ っ
? ? 》







?????????????） ? ? 、 ?っ?、?????? ? 。 っ 、 （??） ??? 。 ? 、 ?
( 66 ) 
??? 。
『???????』?「???」?、????????????、????????????????
??っ 、?? ? 、 ? 、????? っ 。
??、??????????????? っ ? 、 ? 、
?????、? ? 、 。










?? 、 ?????? ??、 っ???っ? ? 、??? ???? ? 。
東
( 67 ) 

















??っ???「 」 、 ??????????。????っ??????、?????????
??
。。。
?? ? ?????、「??? 、 ? 、 、 ???????
?《
?
?、 ?? ? 、 ?? 。」?????????、?? ?????????????、 ??? ? 。 ???、 ? ? 、 ???っ?? 。
?っ?、??????? っ ??????????。????????????????????
( 68 ) 
????? ? 、 、?? ?? ? 、 ? 。
????、 ? ? 、 ?、 ? ? 、 ?
????? 、 、 ?。 ????、? ?
???????、?????????????????????、?










?? 、 ???ぅ。 ????????????????? 、?? 。?? ??? 、?????? ? っ?、 ??? ? っ ? っ








?「 ????????????? ? 、 ? 、」
????《?》
?「 ?? 、 、 ? ??????、?????????、???????。」
《?





?? 。 、 ??????、???????????、???「??」???????「? 」 ???
?
?????????????????????????





?、 、 ? ?、?????? 。?????????????????、???? ???? 、 ? 。 ? ??? 、? ??????、?? 、? ? 。
????、??????????????、? ? 、 、 っ
????? 「 〈 〉 、 〈 〉 。 」?、 、 ? っ 。
???、?????????????っ?、???????????、??????????、??????????。 ? 「? 」 、 ? っ ? 。 っ「??????????」?????????。??????????、???????????っ?、?????????? ? 、 っ ?、? っ 、 っ 。??????、???????????????????????、??????????、?????????
《?
???????、? 。 ? 、 、?? ?? 。
????、???????????????、???????、?????????????、????????????、???? ? 、 ? 、 ?
( 71 ) 
????? 。 、 っ 。??????? ?? ????????????? ? っ ? 、?? ? 。




??、?????? 、 、 、
????、???? 、 っ 、 。
????????????、 、 ? 。 ?
?????????????〉
?????????????〉





?? 、 、 「 、 ? 、
《 ? 】
?? 、 、 」?? ????? 。
( 72 ) 
??????????、 ?っ 、 ? 、
???? ?? 。 ??? ?? 、 ? 、 ? 、??? ??っ 。 、 っ?? 、 、 っ 「 」
《??》
?、 「 ???? 、 （ ） 。?、 ????「 」 、
「????」??????っ???????。
??????????? 、 ??、???? ???????、??????、???????


















F、r旬、 r、F、r、f『、 r町、 f、r「 F、f、F、F、




????????????? ?????? ????????? ? 『 ? 』???、「?????」?「????????」?????〉??????。（???〉 ? 『 』 ??、 ??????????、???????????????????? 「 」 。（ 〉????? ???、 、 っ? ??? ????、 っ 。? 「 」 。??? ? 、 、「 」 ? 、 ? ? 。???? ??????? ? ? 、 、 っ 。????? ??











「?? ?? 」 。




( 74 ) 
